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  I 
摘  要 
近年来，随着经济的高速发展，酒店业迅速发展起来，同时酒店行业的竞争
也日趋激烈。酒店企业为了在市场竞争中增强核心竞争力，必须提高酒店经营管
理水平，通过先进的酒店管理系统提升酒店经营管理水平已成为一种必然选择。
尤其当前许多中小型酒店，仍用人工管理方式，这种管理方式无法实现对酒店经
营数据的有序管理，而且极易出差错，严重影响了酒店服务质量的提高，无法为
顾客提供便捷、高效的业务服务。因此，中小型酒店需要建立符合自身经营管理
体系的酒店管理系统辅助酒店经营管理。本次酒店管理系统的开发设计正是基于
中小型酒店对酒店管理信息化的迫切需求，以及当前市场提供的酒店管理系统基
本是针对大型酒店而设计的现状，提出了本次的系统开发项目。 
本文中的系统设计采用了 ASP.NET 技术，开发环境是 Microsoft Visual Studio 
2010，数据库管理系统采用的是 SQL Server 2008，同时用了 ADO.NET 技术做
前端与后端的数据库访问，最终形成了一套针对中小型酒店的通用型酒店管理系
统。 
酒店管理系统的开发周期按照软件工程的瀑布模型可分为五个阶段。在系统
需求分析阶段，主要从技术、经济、操作三个角度探讨了酒店管理系统的开发可
行性；通过了解中小型酒店对酒店管理系统的需求，明确了此次系统设计的功能
需求与技术要求；在系统设计阶段，针对当前软件开发的技术条件下，确定了本
次系统开发的设计原则，并进一步按照系统需求分析阶段的要求，对系统的总体
架构、系统模块和数据库等方面展开了具体的设计，系统共包括 4 个功能模块，
主要实现客户网上预订客房的功能；在系统实现阶段，确定了系统实现的软硬件
环境，并通过系统界面图与关键性代码对系统的实现过程进行了描述。 
 
关键词：酒店管理系统；网上预订；ASP.NET； 
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Abstract 
In recent years, with the rapid development of China's economy, the hotel 
industry has been developing rapidly, the hotel industry is increasingly fierce 
competition. The hotel enterprise to enhance its core competitiveness in the market 
competition, must improve the hotel management level, and through the advanced 
hotel management system has become the inevitable choice to promote the hotel 
management level. Especially small hotel many, still using manual management 
mode， the management style is unable to achieve the orderly management of the 
hotel business data, and error prone, serious impact on the hotel service quality 
improvement, unable to provide fast, efficient service for customers hotel. Therefore,  
small and medium-sized hotel must be constructed in accordance with the hotel 
management system management to assist in Hotel management. The development of 
the hotel management system is the urgent demand for hotel management information 
system of small and medium-sized hotels based on the current market, and provide the 
hotel management system is designed aiming at the status of large hotels, proposed 
the system development project this time. 
The design of this system is completed in Microsoft Visual Studio 2010 
development environment, the use of ASP.NET technology, the database management 
system uses SQL Server 2008, the front-end and back-end database access using 
ADO.NET technology, the ComponentOne WebChart for.NET graph generation tool， 
provides comprehensive business statistics for hotel management, eventually forming 
a set of general Hotel management system for small and medium sized hotel. 
Hotel management system development cycle according to the waterfall model 
of software engineering can be divided into five phases. The system requirements 
analysis. The system requirements analysis, feasibility of hotel management system 
development from the market, economy, technology, operation four aspects; at the 
same time, in-depth Shenyang many small and medium-sized hotel research, the 
understanding of the needs of small hotels of hotel management system, made clear 
the functional requirements and technical requirements of this system design; system 
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design stage, in the the current technical condition of software development, the 
design principles of developing the system, and analyze the phase requirements 
according to the demand of the system, the detail design of the overall system 
architecture, system module and database, the system includes 4 functional modules,  
mainly implement customers reservate room online; the implementation stage, the 
system software and hardware environment, and the process of implementation of the 
system is described by the system interface diagram, flow chart and key code; system 
measure stage, choose the black box testing method, and in strict accordance with the 
test schedule on the whole system of the test, the test shows that the system 
Requirements analysis requirements. 
 
Keywords：Hotel Management; Online Booking; ASP.NET 
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  1 
第一章 绪 论 
1.1 研究目的及意义 
近年来，由于经济高速发展，我国酒店行业飞速发展。但是，酒店行业在高
速发展的同时，也造成了酒店业巨大的市场竞争。酒店要生存下去，必须提升竞
争力，提高企业的经营管理水平，降低酒店的运营成本。根据大量调查发现，目
前我国许多中小型酒店的经营管理仍然处于较为落后的水平。在信息化背景下，
酒店的经营管理仍然采用的是传统的人工管理方式，这种方式存在着诸多的不
足。首先，酒店顾客无法通过当前发达的互联网络了解到酒店相关信息，更无法
满足顾客在线预订等要求，即便顾客通过传统的电话方式预订，酒店工作人员还
需要人工填写预订信息；其次，顾客在办理入住手续时，前台工作人员需要手工
录入相关入住信息，占用了顾客宝贵的时间，而且这种人工录入方式极大地增加
了工作人员的工作量；再次，采用人工录入方式，非常容易造成数据差错，可能
给酒店带来损失；最后，酒店经营数据均采用纸质等方式存储，无法对相关经营
数据进行科学的统计分析，不能有效地为酒店管理者决策提供有效的信息支持。
由此很显然地能看出，传统的人工管理方式已经无法满足现阶段快节奏、高效率
的管理需求。因此，在信息化背景下，利用互联网技术，探索适用于中小型酒店
的经营管理模式，实现中小型酒店管理信息化、自动化与智能化，为酒店顾客提
供高效、快捷的酒店业务服务，已然成为中小型酒店必须要解决的重要问题。  
基于中小型酒店对酒店管理信息化的迫切需求，以及当前市场上所提供的酒
店管理系统基本是针对大型酒店设计的情况，本文提出了针对中小型酒店的酒店
管理系统的开发项目。该项目具有非常积极的意义：第一，基于网络的酒店管理
系统可以快速采集顾客信息，还可以对顾客信息进行修改、查询与统计，实现由
人工管理的方式向人机操作的转化，将有效提高酒店工作人员的效率；第二，采
用酒店管理系统进行经营管理，能够扩展顾客预订业务的渠道，顾客可以通过酒
店网站、第三方酒店业务营销中介进行预订，拓展了网络方式的营销渠道，扩大
了顾客来源后，更能有效地提升酒店经营效益；第三，酒店管理系统具备完整的
数据统计分析功能，可以为管理者的决策制定提供数据支撑，保障决策的科学性、
有效性。因此，酒店管理系统的开发有利于中小型酒店经营管理的信息化，能够
使整个经营管理过程呈现标准化与规范化的特征，同时也能使中小型酒店给顾客
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带来更高效、便捷的个性化服务。综上所述，开发酒店管理系统具有很大的实用
价值及现实意义。 
1.2 国内外发展现状 
酒店管理系统作为管理信息系统的分支之一，是计算机信息系统在酒店经营
管理中的一个实际应用。 下面我们将从国外和国内两个方面介绍其发展现状。 
1.2.1国外研究现状 
国外酒店业在计算机技术与信息技术发展的初期，更注重将计算机技术与酒
店管理相对结合，开发了许多酒店使用相应的酒店信息化管理系统。美国是世界
上最早使用计算机技术完成酒店管理业务的国家，最先开发酒店信息管理系统的
企业是 ECI 公司，其功能主要包括客房安排、客户管理、房间预订、客户账单、
夜间工作和数据统计分析等[1]。 国外有许多软提供商提供许多优质的酒店管理
系统，许多国外酒店为降低单独开发系统的成本，均采用直接采购这些酒店管理
系统完成酒店的管理工作，或者在这些系统的基础上再进行二次开发，以适应酒
店的实际工作[2]。下面是对自酒店管理系统产生以来国外几种较为热门的酒店管
理系统的简单介绍。 
1．Fidelio 酒店管理系统  
Fidelio 酒店管理系统是 1991 年由德国公司 Fidelio Software Gmbh 发布的，
该酒店管理系统发布两年后就成为了酒店管理系统的销售冠军。美国微软公司后
来并购了 Fidelio Software GmbH。Fidelio 酒店系统已经为全球 8000 多家酒店及
休闲度假村提供了信息化的解决方案。我国目前也有 200 多家酒店或度假村采用
了该系统，是我国现在使用最多的酒店管理系统[3]。在很早的阶段Fidelio Software 
GmbH就开始关注中国市场，并于 1991 年在香港成立了 Fidelio Software Limited，
主要来负责开拓我国大陆、香港、菲律宾、日本、韩国等市场。随着中国经济的
高速发展，1995 年 Fidelio Software Limited 就在香港开立了 Fidelio Software 
(China) Limited，主要是针对我国大陆市场而开发的，并在 1996 年开设了北京办
事处，随后还成立了上海办事处[4]。 
Fidelio 酒店管理信息系统在我国总共发行了三个不同版本：  
（1）DOS 版：该版本使用的是 Novell 操作系统，数据库采用的是 xBase 系
统，用户客户端使用的是 DOS 平台。此版本是基于文件服务器方式的一个局域
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网版本[5]。  
（2）Windows 版：该版本作为 DOS 版本的升级版本，改为使用文件服务器
方式的分布式处理结构，并采用当时用户量最多的 Windows 操作系统平台，但
数据库仍然采用的是 xBase 系统，客户端操作平台运行在 Windows NT 平台上。  
（3）Windows 版：该版本的操作系统仍为微软的 Window 系统，数据库则
改用大型关系型数据库 Oracle。 
2．HIS 酒店管理系统  
HIS 是 Hotel Information Systems（美国酒店业资讯公司）的简称，该公司于
1977 年成立，后来被 MAI Systems Corporation 公司并购。该公司在其全盛时期
推出的酒店管理系统，被全球大约有 80 多个国家约 4000 多家酒店及休闲度假村
选用，特别在高峰期时香港约 75%的高星级酒店采用了由 HIS 提供的酒店管理
系统，我国的许多高星级酒店、外资连锁高星级酒店也均采用了 HIS 提供的酒
店管理系统，例如中国大酒店、长城大酒店、北京王府井酒店、上海锦江、希尔
顿大酒店等都用了由 HIS 提供的酒店管理系统[6]。随后由于全球软件业的发展，
酒店信息管理系统的竞争日渐激烈，HIS 流失了相当数量的用户。 
HIS 酒店管理系统主要发布了三个版本的系统：  
（1）早期为 Paragon System，其服务器是由 IBM 公司提供的 AS400 系列产
品，数据库系统为 DB2。该系统当时主要应用在高星级的酒店[7]。  
（2）Paragon System 之后，HIS 又发布了一个 Innovation System，该系统主
要为 Novell 提供酒店信息化管理方案，数据库采用了 Oracle。该系统依然主要
应用在高级饭店。  
（3）HIS随后又推出了HIS Lodging Touch System。该系统在Windows NT 框
架基础上，采用了 C/S 的体系结构。该系统在欧美等国家应用范围较广，在我国
的应用则较少[8]。 
3. ECI 酒店管理系统  
ECI 酒店管理系统是美国 ECI 电脑公司开发的，是全球最高端的为酒店信息
化提供解决方案的管理信息系统。ECI 公司在 1969 年就已经开始投入资金为酒
店管理提供计算机系统，当时 ECI 公司是美国 Electric Engineering CO 的全资子
公司，因此当时该系统也称为 EECO 系统[9]。ECI 开发的酒店管理系统最早是在
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1970 年应用于喜来登酒店。1990 年之后，ECI 进入鼎盛时期，全球约有 600 多
家高星级酒店使用 ECI 提供的酒店管理系统，我国就在大约 60 多家客户，包括
香格里拉酒店、中国大酒店、海天大酒店、文华酒店等[10]。ECI 酒店管理系统采
用的是集中式管理方式下的多用户管理系统。 
1.2.2国内研究现状 
我国在上个世纪 80 年代才开始研究酒店信息管理系统，当时有的国有企业
和合资企业开始研发酒店管理系统。经过三十几年的发展，最多的时候约有 100
多家企业致力于研发酒店管理系统，并提供了多种形式的酒店管理系统，各软件
企业的客户资料有多有少，有的企业已被残酷地淘汰出局，目前只剩 10 多家软
件公司仍然投入在酒店管理系统的研发中，具有相应竞争优势的软件企业主要有
北京华仪、北京中软、北京泰能、杭州西软、广州万讯等等，这些企业当中客户
资源最少的也有 200 多家，杭州西软则是最多拥有 700 多家用户的企业[11]。另外，
我国许多省市地区，有一些中小型的软件公司主要针对本土的酒店企业提供相关
酒店信息化的管理系统。我国酒店管理系统虽经过多次换代升级，但总结起来主
要经历了三个版本，即为 DOS 版、多用户版、Windows 版。另外，我国酒店业
伴随着旅游业高速发展的同时，也取得了飞跃性的发展。旅游业发展进一步强烈
刺激了酒店管理系统的市场需求。在国家旅游局发布的酒店星级参考评定指标
中，特别指出三星级以上的酒店必须配置信息化管理系统以便于完成酒店的管理
工作，这项指标要求直接刺激了我国酒店管理系统软件的蓬勃发展和大力推广。 
根据相关统计数据，我国已有 30 多家五星级酒店采用的酒店管理系统是由
我国软件公司自主研发的。但是我国软件公司自主研发的酒店管理系统的主要客
户来源还是四星级以下的酒店，要获得更多高星级的酒店的支持还是存在一定难
度的，尤其是外资赞助的高星级酒店[12]。比较而言，无论是功能、性能还是产
品的安全性等方面，我国自主研发的酒店管理系统，均可与国外开发的系统相媲
美，尤其是对本土酒店企业而言，我国软件公司的本土特色及提供的售后服务都
要强于国外的。然而从我国酒店管理系统的推广数量来看，仍然是远远差于国外
的系统应用。直接原因还是我国的酒店管理系统缺乏一定的品牌知名度，而且宣
传、推广手段也要弱于国外的软件公司。但是从我国软件业的发展情况来看，我
国软件公司所提供的酒店管理系统想要进入高星级酒店和国际市场还是很有希
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望的。 
以下将简要介绍当前我国知名度较高的几种酒店管理系统：  
1．北京中软好泰 CSHIS 酒店管理系统  
该系统是由金士平等人和北京中软公司联合开发的。其发布于 1990 年，目
前在全国使用该系统的有 400 多家酒店。该系统从发布至今先后有两个版本，即
DOS 版和 Windows 版。CSHIS V1.0 和 V2.0 是 DOS 版的，开发语言为 C 语言，
是构建在 Novell 系统上的[13]。后期在 Windows 2000 平台上开发了新的版本，
采用 Delphi 软件开发工具开发，体系结构采用了当时大为流行的 C/S 结构，数
据库采用的是与 Windows 的兼容性最好的 SQL Server 大型关系型数据库系统。  
2．杭州西湖软件有限公司的 FOXHIS 酒店管理系统  
杭州西湖软件有限公司，简称杭州西软，是 1993 年成立的。它由浙江大学
的人工智能研究所里的一个课题组发展而来的。FOXHIS 酒店管理系统到目前有 
700 多家用户，是国内使用数量最多的酒店管理系统。其用户中还有 150 多家高
星级的酒店，同时也是酒店管理系统发展用户数最多的，保持着月均 14 家用户
的发展量。而且还连续多年获得了“中国优秀软件产品”的称号，被列为国家级
火炬主划项目。杭州西软先后共推出了两个版本的酒店管理系统：DOS 版和
Windows 版[14]。DOS 版于 1993 年推出，四年之后 Windows 版也推出了。该版
本采用了 C/S 体系结构，采用的是 PowerBuilder 开发工具和 Sybase 数据库。该
版本具有非常强的兼容性，服务端可运行在 Windows NT 系列和 Unix 系列操作
系统上。随后，杭州西软还在 2000 年专门推出了针对高星级酒店的 Windows 五
星版。  
3．广州万迅电脑有限公司的千里马酒店管理系统  
千里马酒店管理系统第一个版本也是 DOS 版，Windows 版本在 1998 年被
推出，同年广东劳业电脑公司被香港万达电脑公司收购，且更名为广州万达电脑
有限公司，简称广州万达。目前，千里马酒店管理系统拥有 300 余家客户，主要
在湖南、广东、四川等省市。  
4．北京华仪系统工程有限公司的酒店管理系统  
该公司是由自然人金国芬在 1987 年出资成立的。它是国内专业从事酒店信
息化管理系统开发的第一家公司。金国芬在 1979 年就使用 BASIC 语言为北京
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前门酒店开发了一个单机版的酒店管理系统，算是我国有史以来第一个酒店管理
系统。该系统已具有一般的管理功能，而且也有相应的一些查询功能。经过多年
的发展之后，北京华仪目前已拥有 300 多家客户[15]。其先后为用户提供了三个
版本的酒店管理系统。  
（1）DOS 版：，是北京华仪最早推出的酒店管理系统，名为 HUA-YIA 酒
店管理系统。该版本开发语言为 BASIC，可运行在 Novell 平台上。  
（2）CHIMA 系统：该版本发布于 1995 年，同样采用 Novell 平台，其数据
库为微软提供的 ACCESS，客户端采用的是 Windows 3。  
（3）HY2000 系统：该系统采用 VB/VC 开发，数据库采用的是大型的关系
型数据库 SQL Server，操作系统则为 Windows NT 系列。  
5．北京泰能计算机系统公司的酒店管理系统  
该公司 1992 年成立，简称为北京泰能。它于 1994 年推出了国内最早的基于
Widows 系统的酒店信息管理系统，该版本采用的是 Paradox 数据库。目前北京
泰能推出的酒店管理系统采用Delphi软件开发，数据库用了大型关系数据库 SQL 
Server，体系架构采用 C/S 架构。北京泰能经过多年的发展，目前已具有 300 多
家客户的资源。 
1.3 论文研究内容 
本研究结合我国中小型酒店酒店信息化建设的具体环境，针对当前我国中小
型酒店管理特点，借鉴国外中小型酒店在信息化建设方面的经验，采用目前主流
的 B/S 体系结构，开发出适合我国国情的中小型酒店管理系统。本系统包括系
统前台网站模块、网上预订管理模块、客房管理模块、酒店资讯管理模块、系统
管理模块和个人管理模块。本系统主要面向我国广大的中小型酒店，功能上具有
比较强的通用性。同时考虑到系统在未来一段时间对新技术的适应能力，本次系
统开发采用当前非常主流的 ASP.NET 开发技术，通过 C#开发语言完成系统代
码的编写；在数据存储方面采用与.NET 框架相配套的 Microsoft SQL Server 
2008 关系型数据库管理系统；软件开发工具采用 Visual Studio 2010，完成整个
系统界面与代码的可视化编程工作。本次系统的设计与开发完全按照软件工程的
瀑布模型展开，遵守软件工程的相关规则。同时，本次系统的设计与开发，基于
我国中小型酒店的实际需求，在满足用户功能需求的同时，也保持着较好的运行
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